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ПОЛУЧЕНИЕ АРМИРОВАННЫХ УГЛЕРОДНЫМИ  
НАНОТРУБКАМИ И НАНОВОЛОКНАМИ Al2O3  
КОМПОЗИТОВ НА ОСНОВЕ ZrO2 С ПОВЫШЕННОЙ  
ТРЕЩИНОСТОЙКОСТЬЮ 
Введение. Керамика обладает такими свойствами, как высокая 
твердость, термостойкость, химическая инертность, благодаря чему она 
используется во многих областях промышлености и медицины [1-3]. 
Однако низкая трещиностойкость керамики, ограничивает ее примене-
ние в некоторых случаях. Для повышения трещиностойкости керамики 
используют различные армирующие добавки, в частности углеродные 
нанотрубки (УНТ) и нановолокна Al2O3 [4]. Целью работы является по-
лучение композитов на основе ZrO2 с одностенными углеродными 
нанотрубками (ОУНТ) и нановолокнами (НВ) Al2O3 с повышенными 
механическими свойствами.  
Материалы и методы исследования. В качестве исходного сырья 
для создания композитов использовали нанопорошок частично стабили-
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зированного иттрием (3 мол.%) диоксида циркония ZrO2 (Tosoh, Япо-
ния), нановолокна Al2O3 марки «Fibrall» (OCSiAl, Россия) и одностен-
ные углеродные нанотрубки марки «Tuball» (OCSiAl, Россия). Смеши-
вание ОУНТ и НВ Al2O3 с нанопорошком ZrO2 осуществляли в среде 
этанола с использованием ультразвуковой ванны и магнитной мешалки 
по методике, описанной в [5, 6]. Получали композитные порошки с 0,1, 
0,5 и 1 мас. % ОУНТ и с 1, 5, 10 мас. % НВ Al2O3. Из полученных по-
рошков изготавливали компакты одноосным односторонним прессова-
нием при 100 МПа, используя пресс ИП-500М-авто (ЗИПО, Россия). 
Спрессованные компакты спекали в высокотемпературной вакуумной 
печи VHT 8/22-GR (Nabertherm, Германия) в течение 2 ч при температу-
ре 1500 °C. Трещиностойкость (критический коэффициент интенсивно-
сти напряжений, KIC) композитов определяли на твердомере ТП-7Р-1 
(ЗИП, СССР), индентировав полированную поверхность композита ал-
мазной пирамидкой Виккерса при нагрузке 5 кг. Значения KIC рассчи-
тывали с использованием уравнения Anstis [7]. 
Результаты и их обсуждения. Нанопорошок ZrO2 (рис. 1а) содер-
жит наночастицы формой близкой к равноосной и содержит агрегаты 
наночастиц нерегулярной формы. ОУНТ (рис. 1б) представляют собой 
пучки уплощенной, лентообразной формы размерами от 10 нм до 40 нм, 
встречаются и крупные пучки размером более 200 нм. Нановолокна 
Al2O3 (рис. 1в) имеют игольчатую форму диаметром от 5 нм до 15 нм. 
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Рис. 1. ПЭМ изображения: нанопорошка ZrO2 (а); одностенных углеродных 
нанотрубок (б); нановолокон Al2O3 (в) и  
СЭМ изображения: композитного порошка ZrO2 c 1мас.% ОУНТ (г) и компо-
зитного порошка ZrO2 c 5 мас.% НВ Al2O3 (д). 
На рис. 1г представлено СЭМ изображение композитного порошка 
ZrO2 c 1мас.% ОУНТ из которого видно, что пучки ОУНТ хорошо рас-
пределены среди наночастиц ZrO2, они опутывают отдельные наноча-
стицы ZrO2 и их ансамбли, тем самым создавая сетчатые каркасные 
структуры. Из СЭМ изображения для композитного порошка ZrO2 c 
5 мас.% НВ Al2O3 (рис. 1д) видно, что нановолокна спонтанно ориенти-
рованы и достаточно равномерно распределены в объеме матрицы ZrO2. 
В спеченных композитах наблюдается плавное снижение относи-
тельной плотности с 99,20 % (керамика ZrO2) до 97,52 % (композит с 1 
мас. % ОУНТ) и до 95,01 % (композит с 10 мас. % НВ) при увеличении 
армирующих добавок до максимального значения в выбранных диапа-
зонах концентраций, т.к. высокие концентрации волокнистых, армиру-
ющих добавок подавляют проскальзывание и перегруппировку наноча-
стиц ZrO2 в процессе уплотнение/спекание композитов. 
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Рис. 2. СЭМ изображения поперечных сколов, показывающие микрострукту-
ру: керамики ZrO2 (а) и композита ZrO2 c 1 мас.% ОУНТ (б); ПЭМ изобра-
жение, показывающее микроструктуру композита ZrO2 c 10 мас. % НВ 
Al2O3 (в). 
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При исследовании микроструктуры спеченных образцов, установ-
лено, что в керамике ZrO2 проявляется преимущественно транскристал-
литный характер разрушения (рис. 2а), а в композите с ОУНТ (рис. 2б) 
наблюдается разрушение смешанного характера (межкристаллитное и 
транскристаллитное). Из рис. 2б видно, что ОУНТ сохраняют свою 
структуру после высокотемпературного спекания и, что пучки ОУНТ 
располагаются не только по границам зерен, некоторые встроены в объ-
ем зерна [8, 9]. Из рис. 2в видно, что нановолокна Al2O3 спекаются в 
зерна нерегулярной формы, в некоторых случаях сложной протяженной 
формы. Средний размер зерна керамики составляет 548 нм, композита 
ZrO2 c 1 мас.% ОУНТ – 469 нм, композита ZrO2 c 10 мас. % НВ Al2O3 – 
439 нм. 
Из рис. 3а видно, что трещиностойкость композитов с ОУНТ выше 
трещиностойкости керамики ZrO2, однако при увеличении содержания 
ОУНТ, трещиностойкость практически не изменяется и колеблется око-
ло среднего значения 4,5 МПа*м1/2. Композит ZrO2 с 1 мас.% ОУНТ 
полученный из этого же композитного порошка электроимпульсным 
плазменным спеканием имел значение трещиностойкости равное 
5,48 МПа*м1/2 [10], что выше такового для композита полученного 
свободным спеканием. По мере увеличения содержания НВ Al2O3 в 
композитах наблюдается повышение трещиностойкости (рис. 3б) с до-
стижением максимального значения (6,03 МПа*м1/2) при добавке 
10 мас.% НВ Al2O3, что на 46 % выше значения трещиностойкости, по-
лученного для керамики ZrO2 (4,13 МПа*м1/2). 
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Рис. 3. Зависимости трещиностойкости композитов от содержания  
ОУНТ (а) и НВ Al2O3 (б). 
Повышение трещиностойкости композитов с ОУНТ объясняется 
присутствием пучков ОУНТ в микроструктуре (рис. 2б), которые пре-
пятствуют распространению трещин. В композитах с НВ Al2O3, при 
столкновении кончика трещины с зерном Al2O3 происходит разрушение 
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этого зерна и вытягивание его из матрицы, вследствие чего возникает 
зигзагообразное распространение трещины. 
Выводы. Композиты на основе ZrO2, армированные ОУНТ и НВ 
Al2O3 с повышенной трещиностойкостью могут быть получены свобод-
ным спеканием. Для композита с 1 мас. % ОУНТ наблюдается увеличе-
ние трещиностойкости на 11 %, а для композита с 10 мас.% НВ Al2O3 на 
46 % по сравнению с керамикой ZrO2. Улучшение трещиностойкости 
композитов, связано с достаточно равномерным распределением арми-
рующих добавок в объеме матрицы, где пучки ОУНТ и зерна Al2O3 ис-
пытывает приложенную нагрузку индивидуально, нагрузка сосредото-
чена в граничной области между волокнистым наполнителем и матри-
цей. 
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ПОЛУЧНЕИЕ АНОДНОГО ОКСИДА АЛЮМИНИЯ  
ДЛЯ ТЕМПЛАТНОГО СИЕТЕЗА НАНОРАЗМЕРНЫХ ЧАСТИЦ 
КОБАЛЬТА 
Цель работы: разработка метода темплатного синтеза наноразмер-
ных частиц кобальта 
ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
Анодными оксидами или анодными оксидными пленками (АОП) 
называются оксидные слои, которые образуются на поверхности ряда 
металлов и полупроводников поляризации в растворах электролитов [1]. 
В качестве таких матриц для создания упорядоченных наноструктур по-
лупроводников возможно использование репликации структуры анод-
ного оксида алюминия. Структура таких пленок содержит систему упо-
рядоченных пор с плотнейшей гексагональной упаковкой. При этом по-
ры располагаются перпендикулярно поверхности подложки, а их диа-
метр, равно как и расстояние между соседними порами, можно варьиро-
вать в широких пределах (диаметр пор – от 2 до 350 нм, расстояние 
между порами – от 5 до 500 нм). Пленки анодного оксида алюминия 
применяют в качестве неорганических мембран, темплатирующего ма-
териала для синтеза нанонитей или нанотрубок с контролируемым диа-
метром и высокой геометрической анизотропией. Достижения послед-
них лет в области наносборки с использованием пористого оксида алю-
миния включают использование материалов на его основе в качестве 
магнитных устройств хранения информации с высокой плотностью за-
